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"A^^hpH>HI q ^ ? ^ cTeTT^ ^ M^x l^d 3?^^ ^TFT^ feTefT^T^ 3TTcfR 
^ HcfJR HFT^ ^ STTcfR ^ cf^ T MXICIMT ^ ylc>HlfBd ^ ten | 
?^te ^ ^^ >hP x^Hi ^ ^ ^ ^ ^ 3R^ viM'^ mT 3?k ch i^PiijT ^ ^^rfin 
3tcR e n f ^ ter^ cfR^ cfjT Pi^^ii tern ? ^ fen? ^ M I^CIMT ^ 
^FT^ ^ f R ^ q ^ I ^ ddlchiyc{| TTci -^ ^ft^ -^ ter f I teTF ^JR^ ^ 
WR^ ^ m ^ 3fh? ^Fpg^Tef ^ tecr cf>T ^HIHHI ^ f R ^ ^ ^ | f ^ ^ 
eft^ ^fFTJ? ^ e l M ^ ' f t ^^TKT ETTfitcf? xJof i^jT cfT^  ^fTFf^ cfT^ 2^ I"" 
i^TFffYaT ufr ^ cpf ^^  cijcj^ iRch wT cfTt ^fcite? te^ I ^^^rte 
f^Hidi v[w^ ^ WR wm^ ^ ^^F^ ^ w^ te^ ^g^3^ w^ ^ I 
1. 5^?TT - -Mwjicjct, f ^ ^ f t ^ - 1^3 46 
2. cf^ ' p a 46 
3 . c l ^ TJT^ 1 7 2 
4. cf^ i j ^ 46 
Vim T^^ M ^ 
^ ^ T ^ ^TT^ cm i^cRfrt^ Ft r^yzn 3 lh ^ ^ f^^ TT FTST ^ ^ sfT^ ^ ^ 
afr f^ f ^ ^ ^ 3fhf -^ TTf^  ^ i^ftcPT ^ " 5 ^ ^ ^T^ef ^ " ^ f^RH I ^ 
cf?T f^ rsPT Ft f^PTTI ^ J ^ f^T^ fF cpfk ^ ^ f^rfN ^RTR c^ 3?cf)^ TTTcT 
f^ePT (28 3Frf^ 1998) ^ ^ HUf^c^ W^ ^ f t f ^ f ^ | ^ ^ 
^cftcT |3rr f^ ^ ^ ufTcFT c^ ^fPR ^ % T m 3 T ^ ^ Ft ^ t I 'TFK' 
^fPf?-cPW 1 1 VJ-FT-^ 3 T ^ ^ C^ ^^ TPT q^ ^ ^^ !>KbK 'srfeeT »^TRcft^  
^?T^ f^PjfcT xHlfBc-y' i^ xix^ cbK ^ ^ r[eR % ^ | ^ f^^ f?R ^BR^ uftcR 
^WT ^ J^TF w ^ Ft ^Jrrar t f^ w^ ^ c^^j^ 3T6[ CPP ^ J ^ ^ifrcR ^ 
^ F M f t ^ 2 T Y?T t I ^ f ^ f ^ 'ft cTF eFTTcTN SH^ W^Tft ^ t |' 
"J^^>^PH>HI m^^ u?t cjfr 3TNf^ »Tcf^  f^arr ^ T-arprt q ? ^ i 
cp2ff% ? ^ cjifelc^ uTuT 9^  3fh? viHchI T-STPTFtfm FtcTT ^FrlT STT I ^ ^ 
1 5^?Tf - ^fTRTK^ f ^ ^ f ^ ^ - i j ^ 46 
2 i ^ TJM - 4 6 
2004 3RTT y^PT?PT ^ o T ^ ^ito;^ f ^ ^ T J ^ 69 
g s^zj 'w\ ^ ^^ Tc]f?f gr^f^JT^ ftrarr TTR^FT^ ^ f ^ sfr^ ^ j ^ ftrarr ^TFTJ^ 
cFT ^^TTcTT t , cfr vifr ^ c j ^ f ^ ^-^HM ^THT^ 3TFT ^rffe ^^TRTT t I ^ 1956 
:^ ^^ T^ n ^ST V ^ cfJT ^^T^^ ^3TT sfh? J^^vhpH>HI ^ ftcTT ^ MlR<i'j| 
i R ^ Ft ^fPfr I ^^ RT ^fPFI cTFT c^ YMT P ^ ^ ^"^ 2^ 3 f k vrS-l^l ^ [ ^ ^ 
14 cpf ^ q ; ^ STT f % # cfTt ^ ^ c ^ ^ ^ cf?r %^ HTcT ^ aft I ? ^ 
^ g ^ l f ^ ^ f^TvJTT cf5^  ^fMT " ^ ^ ^f^fe^ c f ^ an I uTclTF? eTTcT % ^ 
f ^ f ^ ^ ^fMT ^ ^3^ f ^ ^ ^ f ^ ^ m ^ M^^IM 2 ,^ ^ 
cf)T STfR Ft f^PTT, efTfft ^ c f ^ f ^ ^M^ W t ^ t , c ^ f ^ ^TRT^ ^ 
seTg-'^^r? cfft c[uTF "^ Fiar ^ ^ i fe iu l f ^ ^fRT I 3T6f ^ T # ^ l e R ^ 
^ fclc^chd 3TT^ ePft, cfqf% cfF ^ ^ ^ ^ 3 N ^ FTaT ^ f e R ^ a^ I T3^ 
-^A ^ \Q\^\A\ W ^ ^ an I CR ^ ^ ftnr ^ t€t cjTt ^ er^^^ f^^^ 
^ cfTFT I 3^RT TFRT %^?) f ^^^ ^ ^ f W t ^STT ^' aff 3?k ^3^#^ ^T^k^ 
FPft '^^ " ^ I ^Rc^ ^ ^ ^ e f ^ ^ ^ 60-70 T ^ ^ F t ^ a^  I ^ HTf^^ 
cTT^ ^ uTT^ at 3fh? eJtejr? W^T %f5^ fe l^c l at, ^ ^ f n ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
1. cTTgTra (-^HlRlcj, f l ^ L)R|ct>|) ^fTRTRcP-^o ^ 0 ft^^ 3 T F ^ 3 1 ^ - 2 i j ^ - 6 8 - 6 9 
2 cf i^ ^ 69 
TR^ u?r cf^ T ^ 6FT f^RTTI eft ^ HcfjR ^ l e f ^ cfTf ?ttcf> ^^>{npH>HI 
Ti?r cfTt 3Tq^ ter ^ f^ TeTT I" ' 
c^ M^rjH ?^ Tpfr 3 l k ? ^ f cR3^ cfTT ?fNf^ Ft f^PTTI ^ ^ W^ ^ 
cf^ ^ ^ c^ 3TT^?r ^ ^ I" ? ^ 3 p ^ ^ ^ i M c}?r cRF w r M r ^ 
""Ql^ cf? ; i ^ cr^ cfc^ J^^>{^PH>HI ^ ^ ^ j ^ ^ a r feRar i ft^ ^ 5 ^ i ^ 
FT2T ^tc^ Ft f^TZn 3fh? eft ^ f e R ^ W\ I ? ^ ^^xhpH>HI vjft t^fJN Ft 
Tpft ^ T ^ "^W^ efPT J^TF ^3TT fcf? A^>fnpH>HI ^ ^ c ^ ^ >HH^HI 
3{PTT S i k t r f ^ c[F xHH^-^ ePfr I ? f r ^ -?M vi^T-^ 3 m ^ STTfT-^ TRir c^ 
c M c^ eTT^  ^ fci^yni ^ f ^ J ^ I A^HtnPH>HI ^ ?^3cT W ^ eP^ 6 - 7 
crrfeT^ cfTT feRt sft? ^ 5 ^ f ^ ^ScT ^^W^ q^^ lH Ft ^ ^ 2^ % ^ 
^ ^ W ^ eP^ ^ fc i^c f l t ? ^ 1 % ^ ^ ^ ^^^Pf?t ch6 l ^ W^ ?ft ^ ^ 
fctm ^ WQ^ ^3TT % ? ^ 3 P ^ TJ^ ^ Rich Rid Ft ^ t ^ 
^ cf?r TTcfj f ^ ^ 3PT^ -ET? ^  TiTff ( j f ^ ^j^rq^r ^CHIC^ICI 3 W ^ f ^ ^ 
an eft W t ^ cfJFT t ^ ? ^ leRgt I ^ ^ Wc^ ^ ^ W^ ^ qRlcbl 
^ 3ncft aft 1"^ A^>{OPH>HI v5ft ^ A^ M ^ aft sftY ^^Tc|^ STFrTvir WfcT 
3 T r ^ aft I IT? ^ ^ IT? M|6|pc{A|1 e f ^ aft | f^RTcl^r cRiTF ^ ^JTFTR 6F^ 
1. m^wi ^w^]^^ - ^ 0 •cpio f?f>7KJf 3 T ? ^ - ^ 69 
2. ^ ^ 72 
3. cf^ TJ^ 72 
cf?r wefr 4)^141 ^ 1963 ^ 'er4^^' ^ i f ^ i ^^\^ T^^  ^rm 2TT 
"^ JFTc?r f ^ ? ^ " f^RT^' W l ^ ^rcpfr 'TFPTTSff ^ c^ pfvT f ^ ? ^ I" ' 
c[F f ^ R ^ f 1%, "^?^T^ f u j ^ j f l WfcT 3 T ^ Ftcfr t , W^ ^ T ^ 3 l k ^ ^ 
^m^ c#fT F T ^ f I ^s^^ f ^ p ^ "^ ^?^ f^i^ Ts ^ FtcfT I snf^^TRfr -^ 
^ effcT Hvilcflch ^ uTPTT t ^ f ^ ^ ^ >Hlf^ c<M ^' ^FT^ ^dct>c1l t I 
^ i r t fcR^TN ^ f e R ^ t I ^ J ^ feTTT ^ ^ ^ 3TTT^ 3TRT-ITRT ^ 
c||dMx!U| 3fhf 3Tq^ MRCJK ^' ^ ^nfr ^ ? f r ^ ^ ^ 3TmR ^RPTT t I 
cb^l-Tl, • ^ , J^^ ^^ T^RT 3fh? # F R ^ 3TTf^  f e R ^ f ^ T ^ '^FFRelW' 
t\ ^ J ^ >HIHlRilcb ^f>Rff ^ ^ "^f^eTfr^R t I 3 T ^ ^«rT3f f ^ cf^ ^ ^ 
f , fcT^t^cfj? 3 n f ^ c n # 4\'d>4\ HfteTTsff ^ ^ f T R T f ^ ^H>KII3fli ^ P|cjKU| 
t g ^ 3 r ^ WfcT cf5Tjf f ^ f I 
^STTskr^ f ^ I ^ ^ ten t ! ^ ^ J ^ ^2TT->Hll^ri| ^ ^ ^ ^ i ^ ^cftcT 
2 . c T ^ ^ ^ 7 1 
^ >HH^KII3ff, 3TTf^ ^TRff ^^ frcFT ^ Rt|Hdl3ff, mRcJ|Rct> cRTcT, W P F l i k 
K^if^W^ 3 T T f ^ RlMHdl sfhf ^TT^ f^ T^^^T^ >HH^!^l3ff, ^nff ^ ^c^dc] 
>[<|xhL|, ^ ^ ^ ;rfcr elc^del ^f^c|>lu| 3nf^ fcTWf ^ ^ vd^T-^ 3Fpff ^ ^ ^ 
^TcTI^ t I 
f e R ^ 3 l k cF^ cb^lPli j I I cTgnf ^ c f ? ^ 27 d^^Rh^^T cj^ ^SV^ ^ 9 T efpfT, 
o 
^ f ^ ^ 3 ^ THcH-f^ ^ 3N^ W2T cTTqRT ^  ^ | ^5^ i\ i^^^ 
W ^ ^ f^^m t I %^#^RTT ^ c^ T^? f^P[ d^Rhill W^ ^ ^ f I 
^^ >hPH>Hi ^ ^ sFf^ Trr%?^ ^ 3FT^ 3TrfT-qNT MRCIK, ^TT#^N cp?t f r 
1. 5^^x l - f ^^ f ^ ^ - xps 145 
STTfT-tTNT cPT ufr C F H f^^^ vi^ Hchl fctTter ^3n eiRh-l ^ ^ c^^S^ ^ 
2TTI %^^rf^^mr ^ Wt MRCIK cTTeff ^ ^ f?^ ^ ^ I ^ c^ ^?)q ^ H^?^ ^ 
1. 5^?^- f^^ f t M - ^ 146 
2. i ^ - ^ 47 
3 cf^ - T^ - 11 
^ f t e f ^ ^ ePff I ^ H^T^ PTTSlI' ^ ^^?rf ^ ^ ^ '^ JTTefr l%T^' ^fT^pff 
1 ^ ^TR ^ ^ ^ 3 ^ el>isH ^ 3TR«T ^3n eft ^^ TF f^TcTcf ^^ Wlff t I 
f^^ TTTTH c^ "R^ ^ ^ viM'>4m 3?k ch^lPjij^ ^ T ^ ^fTR^ STTcft f | 
^rcRTTH : -
(1) " 3 f t ^ ^ cj^c^vjl" (1969) 
(2) "vS>HcM ^ R " (1972) 
(3) "chl^ul l " (1977) 
(4) " 3 P ^ ^ e f M " (1981) 
(5) "^fTfT^pm" (2002) 
(6) ^\W\ (ycM!^|#^) 
(1) " STRR 3fh? F ^ " (1972) 
(2) "ci^Pli^l" q ^ £ jq" (1977) 
(3) "q^TeTJ^" (1978) 
(4) " 3 T f ^ "Si^li" (1982) 
(5) "SRftSErr ^ ^[FRfT" ( I99 l ) 
(6) "^ nrefcT ^^^^" (1977) 
(7) "^FcTT ^ ^ #^TR" (1993) 
(8) "1^?^" (1993) 
1. 5^?Ti-R^ f | ^ - ^ ^ - 11 
(9) " 3 P ^ " (1997) 
(10) "w^" (1999) 
^ f ^ ' ^ t f ^ ^ Pi^if^d w^ ^ f^?r»T feRt f I ^ ^ ^FTPR^ crarr 
elcimi cTSTT ^ 3 ^ "^ 3?5;rPT ^ feH^ T R ^ f ^ ^ f^TFTTl^ Tcf? >H'j|dHT ^ cj|R>c1 
F^RTTT " ^ ^ fen? ^ f ^ f^f?^ I !^T? ' ^ 4\'d>^\ vjlHvjIlfcl ^ Hf^disff c^  
fer;j fci?m ?^Tq ^ H^^^^^^I 1 1 " ' 
"cP^ 1974 ^ W^m f ^ cf?r "^ TcT X^ MRCJK C|^C^|U|' qR-qluiHI 
cf>t 3IS[faT ^ I 1977 ^ '^E^r y t ^ c^c^iu] TTTj;geT' c^ -^i^^ ^ W^ ^ 
cbl4cblRufl ^FTMCT CTSTT ' f f ^ 'Tcff eff^' ^ F^RT2T ^ Y ^ | 1993 ^ 
1996 cfr^ cT^ c f^ W^cfrf H£2T S T ^ ^' f^ TSTST cpf 3Tpf^T cf?f ^TqT^ 
(•^ T^ HT T f ^ ) ^ 3^Sq ^ ^ 3TiT^ " ^ i f ^ ^ e R ^ f^Rrf^ f^^^ I ^£3T ^t^ 
^ ^^ ^TRtr f I ? ^ ^ a r - ^ a r f^T f^TM chc^|u|, f%^ , ^ »^TT^  c^ ^3TaTH, 
"cT^ 1980 ^ "cblxlull" v i M ^ M Wl TT£2T n t ^ >Hx!cbK ^ " 3 T f ^ 
'TNcfr^ H ^ K M I c i k f ^ ^ 3 j ; ^ " YT^Uf ^^^cf)N p^PT ^ T T ^rpn | ^ 
viM'^l>H ^ vRxR y ^ f l ^ f^Ra-TFT dvIslHv^ ^NT ' f t >HHlPld %!TT 
2 cf^ ^ - 1 3 
f^FTT I cr^ 1995 ^ ^ "^^silct?HI'$l rft^F^' H^<i<bH f^ TcTT I ^ H^WH\ 
^ ^ f t c^ 125^ ^ i f ^ cT^ ^ ffbillJ^rid c^^^^ ^ vji-ivjiifci %^] ^ feTTT 25 
^i 1995 T^  "5^ ^ STPfrfuRT I 5 x t m ^ T P ^ H ^ ^H^^lPlcl f ^ ^ T^^TT I"' 
" f t ^ >Hlf^ r-M cf?r ^ ^ ^ l i ' c^  f ^ ^ ^ 1995 ^ ^3TR y ^ 
1999 ^ eT^^ ^ 3<mlRHd fcf^cl % ^ >H^dH ^ '^T^ 'TT^ ^f<M ^ H ^ ' 
fcT^t^ WT ^ >dHlPld f^ J^TT ^fRT | '^ >Tm "^^^ >HHH' ^ 2003 ^ yPRT 
^ ^ >Hlf^fri|ch Lif^cbl '>HH>!dW' '^ '^mr^ ^ fcP? 19 ^ 2003 
cf^ t '-^ft TT^W? ^ ' ^[^^RFR ^ >HHlPlc1 ftf^m" '^m\ I ^ 2005 ^ ^^^^ 
•^ 3^ Tcf7T xHlf^c-y S T ^ , ^ ^dillcHM, -^Mlofl, W T ^ , JJ^ulxlldl, 
v3f^<4l, ^RYT^ 3TTf^ »^TRT3# ^ 3i^cJ|Rd f3TT I ^fTFTTf^ f^WiRTT-sff ^ 
EnRTcrrflcfj f^ecfr C^NIC^^IH ^ y>HlRd ^ 3 T T | ^ ^ ' ^HPfcfr 3RTFT V^ 
>HIHlRilcb fcItjHdl^flf cfTT y^TTcfr te^ t I ^3^#^ t ^ ^ T T ^ ^ >HIHlf^cb 
Srf^ ^RTFT q ^ ^ ! [ ^ (^cflfi^eH "enufT f t r f ^ ' (1997) ^ f k Wd '^d l ^fHTR ^ 
s rmr f^ dWf^^ EjKiciil^ch '-^knpn ^?pff sTcRftsn '^ (i998) ^ f^wW 
xTcf Pi<?j^ M f ^ j ^ 11 ^ 1995 ^  ^^Rf^-^rfrtiF ^ f l ^ c^  f^Tfm ^ ^£fr 
?TTf% f^r?PT c^ Tf£[ I R >HIHJ«ilR|c^ ^'TTcT ^ ^ f f ^ c^^R c f T ? ^ T T | ^ | 
1. gi^ Ef - f^%I I t M - TJM 14 
2 . c f ^ TJTS3 - 6 7 
^^TTSTTT ^ f^TR ^R^ cpft^ MRCJKT ^ cZTRT ^ , ^ q ^ , ^fr^T, ^iW^T, 
^ t o r , HvjIt^'Mt, cPTTcr, TpfNt, ?^<TT2f STff^ cf^ cpf^ f ^ T ^ t I iRcff ^ 
>HmiRilch, x!M^(cich, yHK-^bfclch, 3 n M ^ TTcT e n f ^ ^ifTcR cf?r f c p f ^ 
^aff ^ 3Ppfr >HH>ki 5j-cyi^iiT sfh? f ^ ^ ci^  ^ a r V^VJIMK CJT^  Rji-^jfi 
' 3 T c ^ TToTm' vdM'^ l>H "^ FToJT ^iffcR ^ 3TKJ ^ t q ^ cf?r >HH>[-^ I ^ 
^ci=j^ feRar ^frm t i ^ vjq-^Mm ^ <^{hdp\ ^ fcTcrrtcR ^fRp^r, 
Si'avjifcTl^ fcTcTT^ , clciil^cb uftcR c^ f^PTPTT ,^ W^ ^^ ^^ chl4^d ^TlfT 
f^^^ t , ^ 2 T f r c^RsJchl ^ T^ c^ 3fr^ 3j|^||c|R 1 1 
1. 5 ^ ^ - ^fpqKcfj ft^ f ^ ^ ipS 68 
cf? MRCJK, irfcr, iff, " ^ ^ 3 lk ^ f ^ r ^ '^ STCTTCR ^ ^r^ ^^^FTFT ^ Ftcfr 
t I vi>Hc|5) 3TqF?r ^ ^ ^ , 3n^aTT^ FtcfT f I ^ I ^ ^ f ^ MURich f\ 
>Kldoldl ^ f cTTf^ cT^ E^R c^ f ^ ^ cf^ ^ 1 ^ [ ^ f r ^JWT f 
5^0^ >H-dlcHcfJ ^^ FHuT ^ ^ ^ ^ cf^  cfT ^ ^ ^ ^ uf^ ^ 1 ^ ^ j q # T 
W f c1^4lHI - ^ ^ ^ I R WfR 3 N ^ f^fTcR ^1?^ fe^gRt ^ ' e f f cf?r ^ ^ ^ 
cFt ^ q r ^ ^5W^ % ^ v rp j i ^ 1 1 ^ ^ f ! ^ ^i^r? ^KT f^<Pqi cf^ r ^T^TTTef f ^ 
f^cFTtcR ^ e f f ^ 6FTTI7 ? ^ a ^ ^fTFcft t , ^ % ^ f ^ ^fFipElt ^ ^c fR 
- 146 
TTf^  ^ cf?r "g^ sjiciRch iffcT c^ yRiRRd w^ % w f 3 r ^ ^^ fr^  ^ 
cr^  f^cTir ^ #ZM cfT^ t , c[^ c[^  "3^ ^ w ^ '^ ^^P^ ^?ef w^ 
vjIMcfl t f^^ v t ^ t f e rm 3 W ^ cffTFT ^J^f^RJ^ cTSTT 3llcbtfu| c^ iTTcfuj;^ 
^ RsJdc^x! f ^ ^ # f l R ^ WcTT t , t ^ ^ ^ CFT 3 T q ^ e f ^ . 3TTT^ 
3 T ^ W^ Wf f^TcTTef 3TTcfT 1 1 ^ f ^ ^ 3T^R^ J^TW ^Hc^ W ^ eFT^ f 
3 l h >Hc||dl' ^ ^ ePTcR ^ ^ ^ ^ T j ^ eFT^ f cTef d^4lHI ^ j^fTrR ^ 
T?^ 3fh?cT c^ fcT^ cT^ f^cFTT cF>f% ,^ c f T ^ ^ fR^ FtcTT? W^f t f ^ ^ F^ 
^ ^ ^ 3?kcT ^ 3rf^ q^arr t i t Ftcft 11" ' 
3TmN ePTTmr 1 1 '>HH^!|J|U|' WF^^ ^ feRff ^ feH? -gW 3 f k d l ^ H I 
11 ?^ vJM-qm ^ f^fecT ^fM^ar ^ cfjT 5?t i t f ^ r ^ ^ C^ TCRTR 11 
^ 3 ^ ^ j^fTcFT cffr cf^STT ^ vjq-Mm ^ f^r%T 1 1 ^ f^TTeT q ^ 3TIRT 
1 3Tc^en ^e rm - % ? i ) f ^ q^CJT - ^ - 151 
t^f%?T ufr ^ ^ T ^ ^ ^fTR^ f ^ - ^ Wl^ch^; R^ | (^ - r f^^rfcT ^ w t ^ 
f I ^tfecT vift ^ftcFT ^ c^H^Iel ? t ^ c^ feT? cf^ c T ^ 3Ttpn^ f | tff%cT 
u?r ^?T^ ere q ^ ^53Tc^  ^ a r ^ n ^ f 3fh[ ^ 3 ^ CTC wi ST^RT t-iTcT B^^cf,^ 
3ppfr vifTcR qRjhHi cf^ t TTZfj TT^ T f ^ ^ f I ^ j ^ ^^ftcR c^ -^t^^ if?r 
cb^l-D '^ FTfNFPT' v3M I^>M ^ 1 1 '^fTW^FT' vdM^I^H ^ c ^ f%^ iff^cT 
vJ?TcfJT 3 T T ^ q c ^ , T j ^ ^ 3T^Te^ ^^^ f I ^ ^ j ^ ^ d R - ^ f ^ ?TT^ 
^5#« l^ cfzff ^ 3n^ , n^FTFT F? uFTF F^FcTT ^ 3 ^ f t ^ t ^ 3^^ Ffc??r 
^ ^ ^ t I 5 ^ ^ ^ ^ ^ t o r E^TeRfr t , ? ^ q^i^xllciicTl f^mRf ^ cf? q ^ 
t I " ^ 3 ^ -^cT^i -^ luj-c^jfl ^' ^ 3R<RaT cfT?^ cTT^ ; r?^ ^ -^^ ^ \ 
"^^^ HETH MN!M !^Hld ^FFHuRrHT ^ ^TT^ cfjt W^f^ c ^ c f r ^ ^fhiT 
'^ftcf^ ^ f^ecgef tl ^ ^ ^ 2ft I iJ^S^ cfJT «^^M(-fl ^ ? ^ P^T ^T^feR 
^ ^ f ^ cfJTT^ T T ^ ^ ? W T t l SfqPTT ^ ^fTF^ ^ f ^ T F R ^ c f j ^ 
^ ^ f I ^ ^ W^Tcfj^  S N ^ ^ i f t o ^ ^ ? T M 3 T m R T ^ uTTcfr t I ^ c^  
^ ^ ^?R?T tfTcTT 1 1 f^^ TeT 3 ^ T^FT TTSm U ^ ^ ^ ^ 1 1 
3?k?T 3 T ^ ^ ^3ftcR i^?f^ c^  f ^ ^ ^ M ^ t I ^ f^PBTRm^ ^ FT^ ^ ^ 
3TIPTT H^^ FT ^ F ^ cfTt dv^-ll T^^ c^TT t , ^ ^i^dp] ^>^prc^ 2^ | TTcf) efK 
^ ^?F^-^fT^ ^ 3 N ^ c n ^ 3 1 ^ qfcT ^ f f t ^ ^ F? ^f^^^ ^ srqi^ TFT 
n^ TNT c f > ^ F^?n f^^cll' c^  4cr? ^' W^ Wdt t I ^ ^Tc^ R 3Tkcf ^ 
^ BTT^ c^fR "^ ;?Txff ^ ^ 5^TPTT i7^ ?cTT 11 ^ ^ " g : ^ cfTT ^fT^^ f^^ Y^ 
f q S^TT 3PPft f ^ M ^ c^ f^ FTTcft 7 ^ t I 
^ ^ f ^ 9ff I cTF ^  ^? i i \ TTcFT ^ fRef T f ^ c}?r I ] ^ Hi%cfT sft I cf^ T TF^ T 
f ^ ^ tcTT t ? ^ fcIrTR ^ ^ ^ W^^ t I cf? W R c^  - ^ % 
cfr ^ 3 ^ nF?T ^ c^ sft f ^ ^ ^ ^ teRf T^Tcfr aft I 3fkcT ^^^ 
i\ ^ 3 T f ^ i f ^^TR ^ t ^ t I c[^ ^ ^SR^ ^ ^ ^ ^c?r t I ^ 
c^ cfeT ^ cfJT N!<rpfr cTSTT STT^ T^ KTcTT BWT 11 ^ iTTcT ^ B ^ cfcf? ^ 
# 3fkcr cfJT ^iftcR t 1 ^sfTcR cfTf ZI^ ^?^ >HM^C|)N! ^Tlft 3?^^ 3TFT^ ?^ 
f^FFT ^^ »TTcTcft ^ f ^ 1 1 fB'^^kll'Tl f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f!rE[RETM ^ 
^ ^^TR c f>^ ePTcfr t I ^fMeTTeT cf^ ^ ^ yRlk i l f^ TefT ?R ^ R ^ IT? 
f^ ^cTT # ^ ^ T F ^ B t ^ effTT 1 1 cR ^ l l ^ d l d cfJT f ^ ^STT t^ »Tcr U-Uc^x! 
^ ^ ^ ^ f ^ ^^TPTT ^ s n ^ t I 
3 m ^ ufTcPT ^ r ^ i ^ 3rT£TN 17Y ^^ JTTcT T^TcfT 1 1 ^ J ^ ^i?l^ cffT I ^ cftfT 
^ f l ^ ^ ^tcft 1 1 f u f - ^ ^ - g ^ ^ cT? c f ^ ^ FcTm ^ F t ^ t i ^ 
c f r ^ ^ r n^TeT cfR?fr 1 1 cT? S m ^ ^ ^Sfc^ F f ^ cTT^ ^ cFt t^TETFT 
^fT?^ c ^ ^ -i^ f ^ r ^ ^ ef^R efHT x T T ^ f l ^TT^K ^ ^g^JR WT 
^ ^ J ^ i^ftcPT ^ ^ T ^ ? T f ^ 1 1 ^ f^JRtJT Tffcr cf^ vJFfr^ T £ R T ^ eft 
^amcT ^^i\ WRuw] % \ ^^ ftcT 3lk FN c^  ' ^ f^pf^ ^fFNPm ^ 
?t# f I ^ f ^ ^p^rfMr ^ g^T^ ^?)^ 3Ttr^  ^ 3fh? 5^ ^ ^^ fTcT^  ^ 
f ^ ci-iilRh ^ 3Tq^ ^ g ^ , 3 T ^ ^ f ^ ^ f ^ f^cRi RJJW^CIK 11 ^ 
PlcbdHI ^ eft " ^ ^ %cf> ^ -^^KU %\ 
cffr ?ftcft ^ cfTl^  ^ 1:-;^ ^ t vjfr f ^ ^ TRTR ^ ^ Ff I 1 ^ WF^ 
^^^ ^ ^fRrf^ qRcJK clcJHH f^TTJI ^ ^^iMch c^Rs^cll ^ f ^ P ^ ^ 
^JMH? ^?^ 11 ^^J^ MRCIK ^ cfr^ ^ - - © t t i r s ^ ^ Ft^ c^  6||c|u^< ^ 
cf^  cfJFT ^ S f r ^ - ^ ^ c f j ^ Picbldcl f ^ ^ -cf^ -^ cZRcT TFcfr f I"' 
c t e m t l ^EF^ W^ c^ >Hx!ddl T^rqicT ^fcTc^ ^ R f M r T ^ ^ S R l f ^ 
11 ^Fr^ H^ ^ ^fFTM c^  gler XJcR 'TF^ c^  ylcT uRT ^ W^ ^ f | 
T J ^ - 54 
^ WR^ z^ ^fFTR ^ eft ^ ^J^ cTPnt ^ t ^ - t r f ^f^ ^F^Wfrf "^ "^ t I 
v^-^l-^ i^ftcFT cf5t ^f^cbdT ^ xHIHHI cf^ xT^  f^PT^ T % ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
"w# ^ ^?#T^ MRCJK ^ R>IC{JH ufr^ cfTcfr 3 T # ? ^ M < H ^ ^ 
STTHPT ^ t ^irfen? cf^ fuRT 7?cft f | ^"^cR l ^ ^ f c T t e ^ ^ 
^ stcfr cfv»tr ^ > i ^ • ^ 11 ^ fcm^ TTf^fMef ^ =^TP?r ^  3 N ^ mw^ 
cfT?^ ^ f ^ f ^ ^?F^, f ^ oq^jld ^frT^ T 3 ^ Rjj'ciJfl cfJT Hddel an I ^ 
e M ^ ^fci^m cfft 3rq^ ^ ^ f r t eR ^^ eiWf cf?r Yen cfrj^ fr aff i ^rpfr 
^ ^ elvSctTl aft, vJR ^ "^ ERTcffr m ^ ^ cPT ^ c[F ^ ^ T f j ^ ^ ' 
e M I ^rgrrcT ^ ^ ^s r^cfft ^sffcR cfTcTT YTTTRT Ft ^ i ^rrfr ^ ^ : ^ c^  
1 ^^cT 5^?^ - R ^ f l M - TJ^ 27-28 
2. cf^ - ^ 29 
^ sft I c[^ srqr^ # ^ ^ f r^ xrcf qfer c^ ^ s r TTRT^ siFfr ^ sfr i ^rpfr 
F^R cgI5 Tfc[T ^^cTT t I cl^ ^ F ^ 3{[Qf^ ^-^HH STT I cf? 5 1 ^ 3TRm ^ 
^ 3 ^ ^ f ^ cfJT ^ 9TTI ^TPfr XTc^  c R ^ ^3TT 3fk ^ ^ TR^ ^ clT^ 
"53Tfcf5t 3fraf ^ W ^ 5?Pft ^ TFTT ^ sfri ftp^ cf5t 
^f^ ^ ^ ^fcTFRT 2lt I ^ ^ J^TT^ q ^ - f c T ^ ^ aft I c^r g ^ ^ m f ^ 
aft I ^^ Tpft f ^ ^ 0 1 ^ ^ ^^r^TcT cpt ^ i[T^ ^^ T^Ff ^ I^^ PTT ^^Jlcft 
aft I 
^ 3 ^ q M cfT^pft cfT^ cfft 3TeFT y^f^N cfft Rl^ltjdl aft | vf^ 
STRmPT ^ "EJTTcH ^^ FcTT t eif^H S^^ fTcPT H^ eft 3 T ^ ifr^ ^ # >H |^iJI 
f^^ cTT t I ^r? ^ 3TmR q^ SrqFft i f ^ f^ ^ ¥ ^ q^fcPft ^^ Wfcf # 
^CTcH ^ T^vjR Y^g f^t aft I ^ 3^VTc^  i | ^ ^ c^ f ^ cffr aft | ^TPft ^ 
^ 3Tq^ ^RT f^^ ^ arri ^rnr^ w qf^f^arfrr c^ ^f>R^ eftcT^ ^ ^ r ^ ^ 
Ft ^ aft ^ f ^ ^ ^ TH ^' f^pft c#fft ^ ^ 3Tic%TcTT aft | 
^Tpft f ^ E^R ^ f^Fcft aft cTF 1ER (^ftc^ c^ ^ ) f^i^ 2TT | V ^ 
M T ^ ^ %f^ ^ 5^^ RT^ ^ ^ F? ?^TcT ^ appft c T ? ^ ^ 1 ^ ^ f^TTp7 
6IC1IC1 ^ c f ^ q ^ Tft^ ^fPT?M ^ cfjR^ ^ ^ f ^ ^ ^ ifTcT gft 
1. Ki^^ ^;^T^ - f^^ f ^ M - Tj^ 29 
^ ^ g ^ ^ t r ^m an i ^rpft ^Fnfr f ^ " ^ ^^ TF ^ ' F T c^ f^^  f^"^ Y^" I 
^3^#^ ^ RMc^jfl cFt cf5^ ^ fR^ ^' ' fr ^ ^efmr 2TTI W ^ ^ F^ 
9ft| 
"^ cfr ^ c^  f ^ j ^ cf^  ^ 1^ qm ^ f ^ cfcfvr f ^ ^ ^ 1"^ 
^ trr^ ^ c^rm ^ : ^ ^?Fdt f i ^rpfr Y«fr xrcf ^r^fmr c^  fcr^^ A ^ frt^ 
^ ' ^ ^ f ^ ful'cjjfl cfjT >HIHHI cfJxT^  cTTcft ^Tpft, ^ I R ^ <x!c||v^ ^ 
Trmr TftcT ^ t ^ f , ^ cf>^ ^ , ^TFtr f ^ r ^ ^ cjTt ^ ^ m ^ 7 ^ 
7 ^ f 1"^ ^ cf^ TFT J^^xhPH>HI c^ vdM-MI>Hl' ^ T^f t^ ]^ ^mWR^ i^f^crR 
1 J^^ cT 5^?^ - f ^ ^ f t M - TJ^ 29 
^ cf^ - TJ65-29-30 
3. cr# - ^ - 3 0 
^ fcrf%r^  an I "'ER -^ 3fh??r ^ w^ w^ ^  P^TUTT sfh? m^ ^ s i k n ^ 
c F m ^ ^ Tft^ !IT ^ 5 ^ 5 ^ I" '^?T c^ fen? s f t ^ ' ^ ^ 3 ^ uffcFf ^ ^ ^ 
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3. ^ TJiS 19 
VisfiR ^fTR^ f^??TT t f ^ , " ^ ^PFJ^rqt ^' ^ a r ^ H T ^ t ^ I ' T f l ^ 3 l k 
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^T^ I f^RT^ cf?r P|cj|>H ^fF^P?ft T-arrf^ fctT cf^ yfsbill ^ ^ ^iftcH ^ STK^r 
^FPP ^ fclchRld ^3TT I 1 7 ^ i l l ^ ^ l >H^<m ^ RlcM>H c^ IT?^ 6 [ ^ 
^TPfK >H^ci|i/ c ^ ^ d l ^ I" ' 
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^f^N^ FTm t I W^ >H^MRI MRCIK cf^  ^ ^ -^ I ^ y^TN £T ,^ ^ , 
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R ^ i 4 ^ t i Tnftf ft f^i^lcf|cb>{"i c^armrcT^T^\ UTTCTT t fc| l^c[lch>!U| ft 
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g ^ cpt HRT ^3rr 1"^  
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^^'Rf^ 'ifrsT 3fn?5 ^Rt?iH m^el5?M ^ ^ f ^ ^ g ^ ' (1000-1800) c^ ST^FTN 
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6, 2.1 3fh? 1.8 STTI"^ 
" ^ ncfjR 1881 ^ 1941 cTc^  60 cT^ cf?t STcrf^ ^ y>HdHMl' cf?r 
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W ^ ^msJfT ^' cftfj ^ T j ^ f u T ^ TJ^TeRPT cf^ ff ^ 9^ | ^ ^ 3Tfcrf^cfcr 
^g^TeFTpff c^ uRf^ SJTT cf^ ^RR {A<^< 9 . 9 1 % ?^ ^fRT |"^ 
*16vc|i^uf ^ ^ ^ ITRT ^ 9 ,^ ^Jrarf^ ^ER^ 3 r f ^ W5^] 
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3rf^WTcT-cFf cTSTT, ^^cfm uH>H|t|KU|-cnf | " ' 
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W^ ^ Wr^ t ^ cFTcfr 1 1 ^ ^ ^ ^ cfr # ^ ^ ^ qTcfr 1"^ 
2. cf^ - ^ - 3,4 
"^TTfr c^ ^ ^ ^ arcRR f^ TefT ^ERT^ 3 W ^ i lV^ldl 3fhf aT»7cn ^ 
t l ^ ^ ^ 3 ^ ^ c^cT^ '^ iTSTFTT vJxHchI ^1xHdl ^IciHI '^\f^ \ 
" ^ - ^ ^ ^ ^ W^FR ^ 3 T ^ Y ^ CT2TT xi^HlcHchdl cfTT efTer 3Tk aTfRTT 
1. WfReitcp MBlcbr ^ ^ fc|^ ")t||ch - x^ - 3,4 

f^?T t l ^ - R e i l > H cf?r f e T ^ ^ ^Fc[pft 6H|ch>; ^ 3 ^ i lN- iTR feRT 
t^cTT t l W^ ^ f l ^ ^ F T ^ c}5t ^ 3 ^ #5^ cfj^fR # ^ c?r t l ^ ^ 
^frlcbdl ^ ^ SJHMcil^dl c^ cTFT ^ f^P?^rR ^ ; ^ ttcTT ^ ?^?T 11 
^ ^ W^RTt cf5t ^ H t o ^ ^ J ^ ^ ^ngT ^ Ri^cjm cf?r x[Ttt ^ ^ 
r^?TNf 3TT ^ t W f HMcl l ^ ^ ^TR: eTS^S^ ^17^ 1 1 >MmiR)cb t 
^ STmicT ^ ^ t f ^ cfjt uF^ ^ 1 q ^ R^MHI ^ f ^ 
' J c F ^ - ' M r ^FfFH Yt^ ^ ^ T^TcTT c^^ leT cfr?T? cf^ ^ v^TTcTT 1 1 
A^NSPHXHI -^ cf??F?r->HlfBri| c}5t qr^-^Jlt^HT ^ Y P ^ ^ ^ ^ 
cT^ vdMl^il t l W f YFRTTRf^ cfj^P^tcfJR f^tYTTfcRff ^ ^ M R ^ ^ I ^ 
f^R^rR fc ld f ^d l i j l cz i f ^ srSTclT " " ^ W t ^ ^ , f ^ uTT^ Tp:[" c]^ 
MRC||C[) cf^ SrjfTRFT c f ^ ^ f ^ f ^cm H ^ ^ ^STTsf WT ^ ^ T ^ 
c f T ^ 3 N ^ cbxloq ^ ^ ^ ^ m ^ ^ t l c [^ ^^>hpH>HI ^R'eJFT-^ ^ 
^ I ^ n r f ^ t l >HH>HHR|cb f^>HJ|fc|i|l' cf?t cl^ ^ c^ cfeT vic^MlRlcl ^ f ^ t 
Wfe^ T J ^ c^|\:u|7 cf7[ fcT^f^T^ XTcf f ^ r^H ^ ^^^ T^ TfT] g i j c^ 
f c r f ^ «Nt, cFff, eR? ^  ^fpy^Fft TT Jm^ ^ m^ wmmf^ -PF^ 
R ^ Sn^ f I ' ^ e W T ^ ' ^ cf>2THcT^  1857 ^ 3Tcf^ t ^ R ^ ^ R ^ 3n^ 
f ^ RT^-FfcT 3T6f cTcf> vHff cf5t ?iff 11 ^g^rfMf 3 i k 'Tjarr' i^^ cf>r T ^ 
(i) fcrf^rs?-tTT^ (3) >Hi^^cb-in^ 
(2) y ^ - t n ^ (4) ^ f tW-qr^ 
(1) [ ^ [ ^ I k i - ^ r a : - ^ cpf c^ SRtncT ^3R W^ cf^ T ^ f ^ uTT f^TcJRTT t 
f^RcfJT ^iRRlcb Ndc^tJIcii cfj^pft c^ g f c R T ^ cf>r ^ 3TTerr? t l cfJFpft 
1. 'J^ ?^ ? J^TRTT^ ^ f ^ ^ f t M g ^ 9 
^ yrpff c^  ^^ rm ^ ycfjR f l ^^ T^cf^ r riiRRicb-vjc^yiciH w^]^ ^ 
FtcTT t l 
cfJFTfW c^  y ^ m^ : -
(1) 3rKH 3fh? ?ccrT (7) ^ cf^  t ^ R 
(2) e^Pl^lT q? ^ (8) 3WtSJTT ^ cTFRfr 
(3) T^TefcT 5^?r^ (9) f ^ 
(4) ^JTeTT;^ (10) ^^ ?cTT ^gcPfr^TN 
(5) S r f ^ T T ^ (11) gp^TT 
(6) i?^ f^  Sfh? #^efTW (12) ^ fPN 
(1) M>M|| ,^ (^WPfr ^ " 7 ? ) : -
3 { | * | ^ | ^ d : - (f^mrcT, cT^, ( M ) I 
(^TW -uFRt i n f (g^ FFTTTcT) I 
^ U ^ Tf? "HWi^:- W^ (^Tc^), ^^erm ( ^ ) , xJlu)-^, I 
^n^ ^nre::- (^^^, ^ ^jfHt, fcidVii, ^wT) i 
^ ^ T # ^ : - (%J, g^qn, f^Tt?T sfcfJcT, ^r i j ) | 
3 f t ^ ^ ' ^ ^ ^eTT^: - (^EfcT, ^ff^KT, ^ e lW, >I^HM W t ) | 
(2) ^ ^ ^ T ^^?R (ct>^l-n ^ " 7 ? ) : -
^ffH cf^  ^^7^ {t\ ^ ^ , mm, 3Fm" (^ fnrr), te^ cftcrr) 1 
3 t e ^ : - eTMt "HT^, cPTcj; ^oTT, efT^, SRRt ^3TT, (3PTR cf5c?r), ' f l ^ , 
^ c H -m\ ( ^ 53^7), cTRIT ^ , ^ ^ mem. ' ^ , - ^ (efT^ c^ W?^) 
^R9T? ^^Rft ^Tcft:- • ^ , ^||^>k1l, ^ ^ , eRTt STM, w f ^ , ^ Wl^m, 
3Tf^cm ^ ^ : - ^ ? ^ ( ^ ) . f ^ ^ (qf^), f^TTeTT (^ ) . f u T ^ ( ^ 5 ^ c^ 
^T?efT qfcT), ^ S ^ ( fp fK^ cfJT viTPH f^!PTT Rsldl^jl) I 
^HRT ^^ef ^Tm t - - e f^ f^^ TcJ^  (^TTc?y, WT^, ^ , ^TT^ ^ 
(vjiHKK4l -^ # ^ (^ fMr), -^^fm^ ^ , J^^TRT, "^t^. ^ n ^ ( # ^ c^  
ft^tW:- f^ %TT, f^ q t t , ^ 3 ^ ( # ^ ^ ^Jt^ W?^), B^t^ ('TT )^, 
uTI^ W^:- W^ (-^ cf5t T f ^ ) , i^ TcffTT (?P^ cf^  f^t) ? t ^ cf5t e f ^ , 
(3) V^ 3lt? e^TTW (^FPft ^ " ^ F ) -
XJ^  3 ik ^ ^ ^ : - ^ (fmR qfcT ^ ^c^), ^ 3 ^ ( ^ cfJT MRRICI), 
^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ R i ^ l ^ ^ J l " : - "?R?^ cf?r cTm, f^rF57 ^JFT, ^#TT, ^ C R ^ I 
>d<i*l "ER:-^ fK^ cf?f eTgcf^ t, eT t^ ef^ cfKvfl, ^fTc^ (^^^c^ ^ el>Sct9|) 
c f ^ (^ n^ T ^ ^ ) , Weft i f ^ i 
sn^ r^ T 3Tk ^c^:- #v^ (^ter), TT%FT ( M ) , ^ C^), Tfrf^ (%fj^ ), 
^ 3 ^ *R >HHiiui:- -qr^ (^ ) , qm, 5^ ^^M^, fcrf^  {^^), Y T ^ 
(4) f^ (^FTft ^'^W):-
f ^ ? ^ : - TT^uTPT (uTT^), STRT, ef?^, ?FTt, f^rSxJft, ^chelld (iTT^), R^^ TcfT 
3TFTT, ^eft l 
T^2IT ^ R : - Fcft^PT, R f d ^ l ^ J ^ , E^fRPTTcfTeft W^ ^ g % ^ , f^TeRT, ? T f ^ , 
^ ^ ( 3 r l cneTT), S^^ tTcfTT (cpW ^ J ^ t ^ cTTeTT) I 
cncfr)i 
^ f ^ ^ T >^T ^^n- •^ g^ F^T (ch>5lHH cfjT ^CT), f^^ ftTR (•»?r^  ^ffrr^ cnc?r) 
3Tcrr 4)i>{n*y, ^^nit ^\^H\, <\IH^ I 
f ^ ? f t ^ : - <^c\\4 ^ ^ ^ ^^TcTR (ter), f ^ r ^ q j ^ ^ , f M ^ cFrf I 
ePgcj^ , ^ - ^ cITeTT 4>kliJm5N:, - i^JTmcf^ (cTT^  '^^^) I 
Z ^ ^ ^ ^ : - cTF C g ^ ) ^ vifr, ^ ^ , SRTT^ W ^ , ^ f ^ , E^R^ r | 
^ ^ ^ 3T3ff:- ^? t^cft cnc^, ?^irc?r T^Tcft ^ # M M , f^FT^ T^Tef q ^ , 
HT^^TI ^ W : - ^??^TH. T^TTPT ^ ^ ^ ^^ TTuft, ?^fuPTT (^ ^ f^TR ^ M ) , 
^ ^ ^^ pJT Ttn^ ^?i)q:- •?!% cf5t efm, "^T^, " ^ '^^ I 
^?R^ c ^ ^ ( f^lffcT TTT^ ) ^ fFT^ ^ chklH (^rffcT ^ , ?T¥T I 
STR^ ^ t ^ ^ : - ^, g ^ , w^\ (TfH), era^, f l R ^ ui^c^iR^ mi. 
t ^ c^  efTcT T^RT (3PTTKT) | 
w^5R ^qF?:- wj^ {sm ^^). w^ (^) , f ^ r^ I^FTPT (MRRICI) 
e n ^ , (?RT^ f ^ ) , ^ J ^ (^ ETT ^ te ^TT^ ^ J ^ ) MiRcJiRch RlMci-l | 
(5) STT^R 3 i k F ^ ^ (^FFfr ^ ^ ? : ) : -
r i j I ^ K - ^ f%ec?r, STRT, "?Tpfr %^ , cfJTcft ^ , 3?^:^, 3TFTT, ^STen (3t^ 
^flf^^l ^ ^ ^ T : - ^^ g^^ fR, cfr$W^, c f j ^ , STETT qjcfff^ i^lxh^isl, ^ep i t 
^?n?RT ( ^ gfcRT ^ ^cJeKK STT), ^ ^R^t^^ (cf^^ ^iTc^ Pi chef) eJTTF ^ 
f W 1?^ 3 T R ^ : - " ^ , 3TgeRT ( g ^ cf^ T M ) (MiRcllRch ^ e ^ ^ 
f^?Y 'Wfr^ cHcft Rci i f^d 5 ^ ) , Tft I 
cfrfRT ^ ' ^ i - ^ , vJTT^, i ^ ( ^ cf?r qfef r ^T? t^ f ^ ^ 3 ^ M ^ 
TTR 5^TefT 2TT) I 
arr^ sik '^^m:- c i ^ p^fr^  ^ , ^ftf^^ j^^ m^v^i (q?^ ;gFg, 
^ 5 ^ eTTef ( ^ - BccTT - ^ f ^ H - 3 T r ^ ) | 
(e) T^eTcT q,^ ?oTBf (^FPfr ^ ' ^ ? ) -
^ r t ^ : - cf5Tc|?r, HIcticilRH >^xyHd1, ^FTcf^  (>tivL5JHdl cPT qlct), F # (i^aft), 
^^rf^ Siaff:- ;gfro?r cTTcft, f^PT^^ TTeT, "^f^H^ ( ^ s M cTTcfT ^ ^ ^ ) I 
M 7 ^ 4 ) ^ ^ W : - X ! ^ ^ H , ^TMt (^ !?^ TFT ^ ^ c ^ ) , i f e ^ , f^^ T^TT (^ f?^ 7PT 
>Hdl^T ^ ' ^ ^ 3 i l * l ^ | : - Tff, 6rT6[v5^ , ;5Tcf^, c T ^ f ^ cf?r ^ ^ N M , 
^ , eTFT, TTfrT cfff M4dchc1l I (W^ MRC||>! 3 f k cfTJT 3 ^ 1 cfTf TtHT) | 
?^TTd ^ q^eft ^?Rr:- ^ T ^ , T;jerfTT, ^ ^ ^ ^ , ^ , ^ > ^ , STT^, 
^ l ^ ^ ' ^^^- ^^T^j^ (T im cfJT ? 6 ? f t ^ ^^RT f^RT^ ^ 3 W ^ 
(ait^^fef^ tfr^l'Tl) ^"^Toft f%^:- 5 ^ , T^ f^H, e l ^ , 3TFTT, ERTJT I 
^rr^"^ ^ ^ c f : - "^ PfrfT, vJH^, vj^c^^l, HRiJH, ^ ? ^ ^ I 
{?) ( ^ ^ l - f l ^ " ^ S r f ^ W ^ : - ^ 5 t ^ , HTefT, ^^^ ( f ^ T ^ TTefT ^ 
^ ^ ^ cf5T eTgcfJT) I 
^ ^ ^ T ¥ ^ : - ^ , e f T ^ , ^ ?^TfeT ( ^ cf^T q ^ ) , ^ , ^K^, 1^, ^ 
c[^ cm f^RT dv^chl I 
^ ^ ^ : - ^gcfj^, ^ , efSJ^ it cf5t m, T H ^ ( f^^ n^cTT), " ^ ^ ^ 
'IcaT^ ^Tcft ^Telt:- ^ll^xWI, ^^ TelT. ^ , W ^ STNT ^ r M 3fk ^idlo^K, 
^^TPTT ^^cT Tfnn # : - W^ WJm, ^TTt^  ifhfft. SF^ ('l1cb>!l4l) I 
^ ^^m ^^ 
(8) c^ Ff^ raY TT? EJ5 (<t>^l-fl ^ '7?) -
?r2TT X?^ <)^^>i ^ ~ ^^. ^5^. W^. % (^ 33? ^ ^ ) . ^f^ ( % 
(^ 53? ^ ^ ) , 'Tt^r (^ 53? cf^  3?FTr M ) i aicyi^Pi^cii c^  <:h^ci< ^ 
^ r^PTcT 3TT ^ t : - 3TNT, ^T^^M, t^T, ^ , k;^ >HM ^li (^TSM ^ 
M ) , 3rRT, TJteTFTT W^^r, •^ T^eTT, VJIH I^CJ ^ | 
4>lcilill4)>!, "^^imcR (^Kcll^l cfJT ^ f f r ) I 
^ ? ^ ^ ^f^Tcf^ I cTeTTcP ^ J ^ f ^ f ^ c^ R<^MHI I " ^ ^ ^flffcT x r f ^ | 
q r ^ ^ iF^ q r ^ ^5^ : - ?rftT (cffr CTRT), c f ^ (?T% ^ TTfrT), " ^ eRTT I 
^•^^ 3l1NY ^TefT ^f>l>klM:- f^v^ 3Tf^, ^ , Tfv^ ( ^ cf^  q?^), #7^  
(3^)1 
(9) arwTT (^^l-fl ^ ' ^ F ) : - ^ , ^grPT, ?fhTr, ^RT, 3TWTT I 
vjc^|^x|u| : -
^ eft ^ 5 ^ ^IIK ^ ?^^ 3cTT, TTf ^RTc^ STcTJWf ^ c ^ - ^ ^ f T ? ^ 
t , t eft cfF ^ ^\^^^\ cj^ r i H q ^ ^  t^ ^^ IT^ CTT I ^^ , ^ ^fcRm ^ 
^PR^ J^TTT cf>T srq^ TET cf?>fr SPTT ^jfr^ ^ HPTT ^^RH I"' 
citcr WTsft ^T^uft:- W T ^ f ^ t i ^ (irfcr), M r ^ ^ iqefr i 
"^Teft cfft eft ^ 3 W ^ e R t ^ KFTcH 1 1 ^Teft ^ 3Tq^ ^Tt^ ^ ^ 
' ^ ^ f , cTF # ^ ^ T^RTTI ^^Tcf^ HFRT STT, f ^ ^ ^ ^Ff^ c^ i f K 
e f ^ cpt 3PPTT f^TEfen ?^T^  ^ vJTRT ^cnflTJ 1 f i t ^ «!% ^ T ^ ^ ^ 
cTTcTT >Wc1'^ fcpSTRf cneTT 2TTI cr^ eft #cfcTT t , 'Ff^V% F t ^ c^ WR 
e f ^ 3 m ^ feflj, 3{^^ ^fc^ i) fefT? xl^ld-^ ^?cft 1 1 ^cfTR cf^ t ^erfcT 
^ W ^ ^ 8ft I ^Wm c p ? ^ 2TT, eZTT? c^ 6[K ^ eft^, ^ viftcR cfJt 
" g ^ ^ ^ 3Tq^ cfJt 1 ^ c^ qf^cTR ^ ^ ^ TTTcTT I # ^ ^ 
eft t , ^ J ^ ^ ^ ^rTf3ft ^ f T t ^ c]^  3?iFr ^ WfK\ at? Sfk ^ 3 ^ efr 
^ - ^ ^ ^ t ^ Gf^  f ^ t ^ c^ fef^ 3Tq^ cRHt g ^ cfTfft cl^ B f e 
f ^ I 3nuT ^ f i t ^ c^ -^Em '^^-^ cf^  €r eft 11 ^ ^ ^ r ^ - ^ ^ 
^ ^ M^^He) 1 1 Snfk^ cf? B ^ cfTt ^ - ' J ^ e f eft 1 1 v^ T^cf^ t 3 f t ^ 
1. f^KSn (3TWTT- cp^pft -^tlTB) Wm^^ i^6*)pH^I ^ T ? ^ ychl^H ffPT TRT 205 # E I R ^ i fMR 
f^cvfl ySjTT «d''Wj> "^l 1997 ^ - 2 8 
2. ^ ^3Tt ^ ^ ( ^ ) - ^0 33 
^ 3TgM ^ 
^ 3n^ wm ci^ ^ tar «ft^ TFT$T UTT^ 2^  afk f^ Tfr?T c^ t f^ref^  I R ^ 
f^FT?T ^ STTcffl RhdHI 3{^xf^ % ^ W f^srfcmt ^ , f ^ ' f t ^ ^ 
f ^ - ^ , 3FHT 3RftcT, 3 M t ^ 3PPft #r cR? cfJT 5^?fcFT ' f t ^ cfT^  
TfvJT^ cfJTcTT 1 1 " ^ 
^S^nrfcfR (^cRft eTT^  cCT ^RfcbK qfcT) I 
^ WJ f ^ ^ m : - f^ RT^TcH", f^xHHcJI c^ STRT I 
'TT^), ^cTfeT VT^ (mi), fc^sf)^ | 
^ ^ T P m STT ^ t : - 3TFTT, ^=7^^, M , "^FTK, ^ , ^^^>HH 'Tlf (^T^^ 
cPT M ) . 3FfTT, 4 l d H I '^i\^, ^GnefT, M^^HH TT^, ( ^ c^ T M ) , W ^ 
-m^ ( ^Mm ^ ^cRT cfTT fllcf>R 6RRTT t , I 
^T^FTT:- ^^[R f^fRft ^ , ^CRT cjft f ^ lc f^ f^Rft cfft s f k ?TT^ f % # s f k 
^ 1 
STTcf^ fRT ^ ^ : - ^ , WTWT (?RT^), cRft, ' ^ c[TcTT HKc||i), c f^ t^ cfft 
1. e f t ^ ^ 3 f t ^ T T ^ ^ (3T«TT) ' ^ ^> (> )PH 'H I q ^ ^ - ^ ^ 34 
2 ^ - T J ^ 35 
^ ^ (^ rffcT ^^rf^) I 
t n ^ TiFTi i j t ^ ^^5^:- ;?Tf^ (cff^  efm), W ^ ( ? 1 % ^ ^ ) , ' ^ W^J I 
(3) 'd i^m* ^ nW-^rra:- >Hi^ mct>-iTr?f, ^g^sr-qr^ ^ ^m^ ^^] 
^?Fr^ "^ ^ ^ w^mr ^ ^ ^ 3 ^ tor, ^swf^ ^ 'SPTRT', ifr?T, 
f ^ sJkcT, ?^Fcft ^srr, ^ i t ^ gjra^ 3 ^ ^sFmt f^?r^ WFPT^ Ft^ 11 
11 ^f)sn-cRg ^ g^^-qr^ eft i?c^  ^ eft fr Fl^ t vJT6r% ^ m?FT^ ^ T ^ 
-f^^QJi] c^ vic^ S^^ -M cf^ f ^ SRFT cjrf^ ^ ^Tra?r fcrf^T^ ^JJ f^cm ^ t 
^ ' 3 f r ^^ ' ^FP f t ^ 'cTRIT' ^ 3fh? ^ 3[3TT ^ aTrf^eTT I ^ 
eTRIT ^ 3 f k W t ^3TT ^rfK-^Tra f . l 
uftcfcTcTT ^ >HH^A| t g H?eff ^ ? f m f M cT^ fT ^ " ^ 
^<^Plc1 q ra f i^dv^d cF? >HHlR|ch WTTST ^ ^SfT^f c^ t^RoftlcT ^ ^ 1 1 
«FTcp? n^f^cT tfcTT t l 
WT^ f I 
c^  5^)^  ^ H^Tsp^ rf c|^  ^ ^ fer cfv? ^ - e r ^ , q t^ -q t^ , M - ^ f ^ ^ , 
sFm: STT^ ^tcH viTRTT t l '^ ^^ 5?fcR cfJT cf^  S^T t WT StcTTnTn 
i^cf j--^^ cpf q^f?q7 3TR^ c f j ^ f | sfcRTT-^ jftcFT c^  ^ fT^ ^ f^f^P^ 
I M TTHT m^, ^ f^F^RT ^ f ^ - | T ^ HMc1l(^ ^ f I f ^ > ^ ^ 
3 ? ^ ^ c?r?T^ c p ^ f f sn^m cf>t 3Tfrf?FTcTT g?»f t -c^ »^TSc^Tc[ ^ 'ft 
^TcT ^ t uT^ ^ 5 ^ 3 n f ^ chRlilT cf^  TjefFT i R T^TcTT t f ^ 'ft 
v ^ 3 ^ Fr?r vJR cTc^ ^JcfJ ^ ^ c^ IJ^Jcfj ef^ ^ f R f ^ r j d ^ ? ^ ^ ^ 
^ 3 f f ^ ?Mt t ^ STtpft 3Tf^r^ W ^ Ftcft t , ^ T t e f - f ^ r # ^ 
^ >dcbc1l f : -
(^} 9^T^ ?rr ^frfcT:-
3rf§rfe?r c ^ ^ ^ cpff ^ ^Wcft f : -
(1) iftfcr : ^arraf ^ercf> 
(2) f^tfcT : cTfwn J^RT 
(3) pfrfcT : cn^FFTT c^  yfciq^d ^iRT 
cfRHT ^ fcTT -^cRg m^ ^ f p ^ 11 ^ tTTpflr ^ c[RPTM^ iJtfcr ^ 
yR^4)d 3T%T [^TcTFT c^ WT ^ '^fpTT ^^cTT 1 1 Tfrfct eft ^tcft t , 3T%T 
(2) vJM-»ym ^ 9 ^ ^ ^ T ^ : -
^^^?v^ (V5M'>4I>M) 
5^^ s2i ^To^- ^ r^?M, ^d^rm (7«ft 3TM), J^^ T^FT ^ (wfcmr c^  f ^ ) , 
SR^TFT Wt ( ^ R M c}5t ^ ) , wfcRT ( ^ R M c|f5t Tff), f^Tr5fr ^3TefT, ^^ Tpft, 
^ ) , -^ fWr (^ dtmr ^ ^frM), sr f^ (cfM ^ M ) , ^ft^ ^ t ^ (3T%T 
^ ^ ^ ^ , ^ ? f t ^ Tff^  - 5 ^ , -qrrft ^^ TeTT, 3 7 ^ '^fff^ m ^\^', 
^^S2i TqrBf:-
^ f ^ ^ Wi ( iR^), f ^ W ^ {^^). te^ f%, eRTT ^ t ^ ( f ^ f % 
^ ^Trff), ^Rto efTef ( ^ M cTTcT c^ tST), ddKiJI, H T ^ , ^ , 3FR 
d^f^i^U ^ ( t ^ viTH ^  ^^) I 
dlcllHd (^dcll^), ? m t ^ f % (4lcb1ciK), 6R^ ^ (TfFTT), >!IHcjf?|, ^ 
mm, ^ 0 ^ I^vifr? sm^i^, " ? f t ^ , ^mcFfT, qfecT M PRTR, ? f ^ (^ 2TT 
9 ^ ^ m ^ : - XJeRT, ^>T^, HPft, ^ ? ^ , 3Tp€t, #f^f^2TT, W R (#f^nTT m 
TTfcf), ^ ( ^ ? ^ cf^ qfcf), f^r^:^ 3TT^^ ( H ^ ^ m^) I 
5^ SZT m ^ : - cTTfeRTT, W^ (cTTfeRTT c^ ?ttB7), f ^ T ^ ^ ^ WW^ (dlf^iJi 
^ enters), vji^idi (^ frtefr), ^^mr^ (ui41di ^ M) , ^?\ii\ (^o ^ ^ 
^ ) , uTT^ (cTTfeRTT cfJT M ) , YTfit?T, YTeFTT, HR^JH, # % 2 T T ( W ^ cf?t 
3l^eTT MdlJJI (>dM-Mm).-
9 ^ ^ ^TTSr.- Yf^RT, c T F ^ , vjlH^l^, g m ^ I 
^ ^cqR 122 
f^^, f^ 'TcTT, jfrirraft, Y T ^ ^cni t ^ ' , ^ o anicTM, wr^. WR^, 
^fT#^, f ^#3 f iTcT, fcTgcT ( H ^ C]^ ^ ) , ^ 0 ^tt, ^ 0 ^TTc^, cT^ "f^' 
f ^ r a ^ , 3TT^ (e f ^ ) , ^TuR ( ^ ^ ^ ^ " q ^ ) I 
(1) ^lR^<t>ijTf 1^ f^fcT ^"^Ef iTTof-
Sn^T^pf le f : - (Rli^lld, ?f?)), TTcFT:- (cRt f^TT^ ef, ^JJ^T), ^ ^ ^ 
^ : - (^ Tt?T, 3fcf^, itcj^ 5 M ) , 3 fm ^ ^ TJcTR:- (HTETCT, - ^ T ^ , 
4>le l^J ,^ : - (c^^Tcf) | 
(2) «4I>HHIVT|-!| ^frfcT ^ f R ^ q r ^ : -
^ ^^fR:-- (%^ ^ ^ ) , f ^ R ^ ^TFT^:- ( f ^m^) 
(3) ^ R R T ^ ylcl4>cfvj1'>q qfcT ^ "W^ m ^ : -
«Rft ^ ^ff (^Hlviscl) I 
q m H r < 4 - ^ j f t o : - c^HMr-M-viffcFT ^ ^^>hPH>HI ^ f c f ^ e^ IPT cj^Psid 
f ^ t l ^ 3 ^ f ^ r f ^ ^ f t ^ cf5t vdc^Mll^cl ^ ? ^ y ^ ^ f^^TT t l ^ cf j^ 
(1) ^ n f ^ ^ ^>{«)M 9 " ^ ^ ^ > ^ ^fT^ ^T^:-
^^^R) , V ^ , Wt^ (^ T^ 9R cOcft TTefr), ^ ? ^ ( 3 T f ^ ^ ^ [ ^ ) , c^^HH, 
T^t^FT, ^ i f ^ W\^m] ( i ^ TfTFT^  cfTcft, (^?f t f^ cPT ^cf^T), ST^ T W^[n^ 
( ^ r f r f ^ c^ ^cfTT), ^?gM cTTcfr ( ^ ^ 3Taff) I 
(2) ^arraf^nr^ ^s^^nr ^^^^ w^ ^ T ^ m^i:-
TT^  (wfii m M), (fs^ ^ w^) w^ w^ i^)^ ^ f^l 
^ . - - R ^ (^oT^ cFJT q f ^ - ^ T f ^ ^E f^ ) , c^eTM (q^f f ^ ^fcT 
- ^ ^ ^ ^FFnW), cTTf^ ( ^ 3 ^ , " ^ T ^ ( ^ f ^ ^ qfcT - 3^RPTT W e^T 
^rm t), ^ 0 ^ (^3^ ^ qfcr - is\^ s i M cj^ t ^ ) , ^ ^ ( ^ cf^  
^ q fc f : - f ^ T ^ (^?)^ ^ Won qfrf - 3 T f ^ ^^T^), Y T ^ (t^:cn^ 
^ qrhfT)! 
q ? ^ : - qR#r (^eTm cf5t tR^_^g^:c|7t ^ W^). Wficf^ iW^' ^^^ 
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^ TT^ m 317 ?^?T STT I TftcT c^ eftH" >Hf^fcl ^ feT^ WT^ ^ ^ ^ r i y ^ T ^ 2^ cTSTT 
?TRTcl^ 4\^-i\ c ,^ MTt apT cTcf7 ^ ^nfeff ^TcfT^^^ ^d lc f l sff, 3T^ ^ 
^ ^fcfcf^ Ig^cfJ? ^ 3Tq^ ^ tr? ^ ^ftrr. IT? vJTPTcR ^ H^P^ Ft ^ 
cf?r ^ ^ f I ^ ^ RhdHI W^ cfJFT fcRTT vJTT J^TcpcTT t ! ^ ^ T ^ ^ r f ^ 
cfTelT c f ^ ^ 1 ^ # M t ^ ^ ^ eiWf ^ ^c^ddl cfRc^ RhclHI W^ 
f ^ c f ^ f I 3TM W?ir 3?k £r4 cffr xlM-flfcl cTSTT £T^ ^ U l^lxHH f f P ^ 
^ cp? ^ Tpjn-1, f^RT^ enTTcTR ^^ Tcf)T "^ft^^ f^ 5lTT t , W^ F^P cfTt T^TRT 
t 3fh? ^  3rT^ arf^ icfjRf ^ t ? a ^ STM ^ ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ f i 
STM ^ ^ H^FfTcIPT ^ cf^ TTF?r ^ cTMT tcTclT s f k ^ k e f cfft 3FPTT 
? ^ ^ ^fTR^ f I " ^ f ^ W 3Jk c ^ q | ^ , ^ ^ ^[PR ^ I ^ 
3 M t >tlinicl ^P l i l l ^ ^ c f > ^ ^ ?R^ -^ f^fxjjXJ S R v ^ n ^ f I ^ ^ ? 5 T K T 
^ ^n? ^ , ?cRT ^ 3fh? f ^ f ^ W E^n?T to Ft ^ , cR"*?" ' 
1. f^rof^I (3TTRT) - %^?if^ ^=TOT q ? ^ - go 105 
2. cf^ - ^ - 107 
WT <s^^m 207 
differ sft, eFT €r ^ ^T^ 2TT ftfJ " 5 ^ 1 c^ f ^ f ^ ^ f ^ ^ ^rmfrT # ^ I ^ 
c#T " ^ ^ ? R ^ Wt, ^ f^tm^tcTTefli c^ ^ r q ^ 6f^ 2t I ^ efTT" cTTeTR ^ 
^ f^>Fr ^ eFH 2TT I ^ 3 ^ ^ ^ , ^^Tcf^ t S J M f ^ m i ^ ^ ^ f^dcb l ^ 
^ ? ^ cR? ^fcfcf^ zTePTT « I ^ 3T^ EfT eFT x [^ STT | uTT^ cff cfjef cTcf> 3 i h 
Rba i l T^ddl f ^ " ^ 3 ^ t ^ . W^^ ^ ^J^e^ ^ T J ^ 2^ : ^ j^PTeT ^ 
Ft TI1J7 afTi ;fTFT^ f ^ j ^ ^ uTRcRf ^ W^ ^ feP? c f ^ cf?r wipff ^ 
^ cf?F, 3PTq^ cf?r cR? ^ ^ t , v3ft ^cTT 1 1 ^ O^F ^KT i f ^ 3 r 5 ^ 
ePfr. ^ ^ 7 ^ 9\M^\ Wf\ I TTJST SW^ ^TT^iRf cf^ t # ^ ' w f e q m i , 
f^T?^ ^ c ^ cfr ^  wTcT sfti ^ ^ c f r ^ ? f r 3 P f r c T ^ ^ j j F ' f r ^ 
1. fM^I (3TTITT) - % s^f^ =TOT q ^ ^ ips - 108 
2 . cT^ TJO 1 0 9 
WT (S^^m 208 
6RTP7T f ^ cTF RhclHI T^ST t , cp?^ e f ^ eft f^v^ft e T ^ c^t ^ 3 t k 
^ g ^ f , HFft ^ f ^ ^ ^ 3 ^ WSJ f r ^ t ^ ^ ^ . 3 f k eT^l^ l f f cTt # ^ 
^ 3 ^ % ^ ^ g ^ c^ feT^ f r 5^PfT ^c?r f I f^ngT2| cj?r ^!T? ^ff«fr?cn ^ 
3 r ^ cFTcft afr i"^ 
"YRT J^^ FTT ?^3TcfJ^  cr^ STRT c^ ^ST M aft I te^ ^ e f t ^ ^ 
c f ^ cf5^  3TFT viTeT ^ 2ft I fe^ cjft ^T^ft ^ W^ ^ p i ^ W t ^ , ftRW? 
^^ TRlr c f?^ ^ , "qWr, S f T ^ c[ TTM W^ 8^ cTaTT ^ 3 ^ ^ ^ >rfT ^ TT^ TT 
an I cr? t ^ p f t ^ e f r ^ c^ -^^^ W^ -^ ^^3cft ^ I " ' 
" T ^ ^ ' 1 ^ "^TT^ ^ I ^ . "^^30^ cfft J^TTcT ^ FtcTT t ; ^ ^ 
cr? WPft ?ft ^ ^ ^ , c f ^ ^ -RTt-f^ ^ ^ Y t a^ I cf^ ^ f T ^ - ^ ^ I 
6>S6)vsi cjfv? ^ 3 ^ C^NICIMI ^ g ^ eft efT^ f^prc: ^ ^ arr I"'' 
W^\" SFfTT v i d l c l c i l - ^ flTecTT ^ aft | " ' 
"3rRT clft ifteft, eTTcT WT^^cTTcft, eRR^ft ^fTT^ ^ SFfTT c|^  ^ ^ 
^FTcft ^>Trft-^ »Trft ^TFft ^ e l ^ , W T ft ^ - ^ f ^ , M ft 3ITeRn, ^ a f t 
ft ftM Sfhf T^Tcf> ft SFPTT cfft ^ffM cfft J^^ ; f R ^ cfft # f t cfft i n l t - ^ 
^ar w f t W Fcftfft-ifcfcfft M a f t i c T ^ Q j e f T r ^ a f t f ^ c T F ?TF^ ^ %, 
1. f ^ ^ (ar^wn) - ' ^ ^>^PH>HI T R ^ - ^ 109 
2. c f^ ^ 0 - 111 
3. c f ^ Tjo - 111 
4. crft ^ 0 - 118 
5. c f^ ^ 0 - 121 
WT ^^m 209 
O 
"STR c^ ^ cPT ^ff^qr, 3TFT c^ q?^ ^ t f cj^ t m^ m WWU ^ 5 ^ ^ 
^ cTcp n ? ^ ZTF cFJ^^ ^ S f T ^^ ff^ TcT FTfn % ^ ^ ^ - f ^T^JTM c^ f^T^T^ 
" a r t ^ ^ 7;[#r ^ ?fteT ^ ^3T^ q? ^ eTRT t ^ U T M CT^ 
^ ^ Srq i t eftcft xT^R t c ^ fcftf^ T I ^ ^ 7 ^ STTI W^, ^cfc^ ct?r 
l i ^ U ^ ' ^ ^ ^ sfr, ^ ^ c||c1|c|x!U| -c^ f^ R^T^ETcn cf^ r c T t ^ sfr l CRTCP; cf5t 
^ ^ >^fr?R cffr ^ ^ Tfx?^ ^ ?^?T arri i^frcf? q c ^ # f T cf5t w ^ 
viR f ^ ^in?ft t , eft cTF ^ ^ i n ^ ^ uTTcTT cTRT ^ T ^ f t ^ W ?^BcTT 
1. f^Pfq (aTRTT) - A '^<nPH>HI R ^ ^ - iJM 121-122 
2. cf^ ^0 122 
3. 3 ( W ^ ( # ^ ^ ^ ^ %Sf^^TW T R ^ iJO 61 
4. ^ ^ ^rm (cf^) 'go 11-33 
5. s^TTTPn 6RcT Trm t (cr^) - ^ - 136-162 
f ^ R k (3FfTT)^  ^r-MlR ch^|P|ijl' ^ ^ t ^ - R - L i m c^ f^ra^T ^ ^ 'm^ 
fl 
y ^ T H ^ :^ % ? n t I c||>Wc| ^ ^ ^ - c p f cf?r ^ cf5^ tRTqYPT?T ^ l ^ d l 
6R qrdt t 3 f k ^ f r cr^ I I ? cpf f % ^ cfTfT ^ ^ l^eT^ cf>r v5<^l^ teTTcTT 
1 1 f ^ - c p f eft 3{^^ HMcliaff 3 f k Mx|w^ x!i3?1f ^ # feTT ?^?cTT 1 1 
"cfJcT ^ eft vj1JKd^>i ?TS ^ c t e t , ^\fR ^ ^JcT^ JJ^ c^ lchNl, 3 f k 
3fM ^ ^frrrr! cft^ ^ ^ g ^ ^ q^ c^Tefr cfr ^ J ^ ^ # ^ fcr^ afr, 
c^c^ T^RT M f¥^SFr ^JTcft ^ 2ft I f^JcPfr ^ eft c^cffr ^ W ^ ^ 
^ vi'ti0i 5? cTR)^ , ^ w^ ^m] WsR g^^ TT^ ! ^ cf^ w ^ ^ , w ^ 
cf^ 3 f c j 5 ^ Ft, ^ e l K ? t ^ ^ Ft, ^ ^ H M cfTT ^rF?T TTC^ ^ ?^FcTT, ^ 
1. T?^ 3 t k ^eTR ^ ^ * ) P ^ I TTSr^ TJO 19-28 
2. f ^ %>f r f ^H^ W K i f ^0 139-145 
3. 3 fR^ 3?t? FcSTT % ? T f ^ H ^ 1 7 ? ^ ^0 43-50 
4. TT^ RT 5^T^ %^Tf^HW mc\yj\ Tjo 123-130 
5. cT^ TJO 56-64 
6. 3FR[T A^'hpH'HI Mxl^ y) 'JO 83-122 
7. ^ehr (TTeRT 5^?)^ ) %?Tf^^r?n ^ r ? ^ ^o i 
8. W<ff ^ra (cf^) - TJM - 20 
(^ TefcT g^)^ )^ t^ciT^ c|7t XFRT (^ TeRT ^ [ ^T^ ) " ^cMlf^ ch^|P|i|1 'ff 
vdc^^y-Tl'M f I 
clcllf^cb-^^5?tcR ^ c ^ ^?nfr?T 3TTcf>^  ^^3eT cf> ,^ f ^ ^cRT 3Tcr?iET f f?^ 
"XJcfj ^TT ^ ^ ^ HcTfrr cFIT ^ f I »^TefT WcTT, 3R 3Tq^ ^ f R M ^ 
t cf>|^ ^ f ^ cHeTT er?cf>r ^ f^r?T f^TTeT cf^ t e [ ^ cfTT eZlT? ^ ? " fcrfaT 
^ ^ XTTfT t ^ V J t 1"^ 
"^l^ f%TeT ^tcfv? ^ M wfFf ^ t ^ 3fh? i f ^ cf^ iffer feRTT I 
^ ^ T ^ - ^ ^^ch-^ ePft sift I ^ T ^ 3^^ Tcf5t ^ cT^ sfr I f ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ cfTt 
1. 'TcRT 5^sw ^^F^sf^ ^mr Liy^ vji go 13-17 
2. cfft 'JO 31-39 
3. ^ go 73-84 
4. ^ go 108-115 
5. '^ ScfJt fR W^ (tpTeT^) %^sf^H^ I R ^ go 61 
6. 3rHT ? t ^ ^ T i^^ r^ra (^ ?ft^  g)T ^ ^ R ) A6«)P-HI ^ ^ J ^ g ^ 46 
7. 3rf5^ xTST^  ( ^ ) g ^ - 126 
WT "3T?2M 212 
'%" e f T ^ TT^p^TT 7 T ^ , "STPTT 5 ^ eft geMT ^ , " ^ ^m ^ ^ 
^ eft ^ cffe ^ I Wr, ^i[Mr 3 W ^ cfR^ ^ 1"^ 
" ^ WTJ ^cT^ f^TTeft ^ ^ STeTT-STcn" f^arfcpqt cf^ rt ^RFfTeT 7 f t t I 
TJcfJ i f r cfT^ , ^ ^ 6 f T ^ c{5t I fuRT q fc f - ^ IF f t ^ T ? ^ ^ Ftcn, ^ ^ E^R 
z^ e T ^ ITT eft STTcTTTT Picbd uTT^ t ZTT c f ^ W^ 3 T T ^ eR ^JTT^ f I ^ ^ 
ef^T^^ ^ ^S^ e f t ^ c^ 3Trrr TJcfj fclJ^c||>H cfJT ^ ift^TT t sfh? ^ fK^T c^ 
cf>r?xiT ^ ^ T ^ c ^ ^ 6TrT^ ^ f I q ^ ^ cffTcTT t cfF f%^ ^Tl4chc)ldl 
^ 3 ^ 6 T ^ ^ ^ , x^ 1 % ^ cTR ^ f ? ^ eT^TT^ t , ^S^ ^ Tyreft 
^ f^R?r W^Q\ FTST ^ cffTTW ^ rn^ 1 1 cTF ^TTfT ^ ? J T ^ cfTt 3 T ^ ^ q ^ 
g^TeT ^ t 3ft7 ^ q ^ T N f ^ q f ^ c}5t ^Snc?t ^ cFt ^ J ^ 1 1 ^TSfcj^ r ?TT4t 
^ ^ t , t ^ ^ ^ TTF^ f ^ TTJT, ^ R ^ q ^ f ^ c f ^ ^ -5^, 
" ^ ^STR-#ET f r ^ r r fM ^ 3TT ^ , ^ J ^ I ^TTCT-STT^ ^^ ^ 
^•TFT-^ ^fR ^ f I" 7TPT^ ^ 7T«3fr ^ >^RT ^ ^Juf? f^T^TT | ^ ^ 
1. \J1HMI sRc^  TRn t (^fM g^ ^ ^ R ) %>»IPH|| T T T ^ ^ ^ - 146 
2. '?a[Tc?t sirat ^ iWr (ci^) ijo 165 
3. f^^ (cT )^ 150 172 
^ ^ c f j ^ m - W ^fc[K ^^ 3cR 3TPTT I " ^ 3 ^ ^3^R ^ "^f^ ^#^cf^ J|Mle>H eRT 
cfr i ?c[T cfTT #5T ?ftcf>T 3TmT 3Jk ^^Tc?r c^ ^ ^ ^ ^ ^ m W^ 
TTH ^ m ^ 3 t k e2TT^  -^ ^ f c f r ^ t ^ 1 ^ 'TFr ?TFK S^^ c^fTT ^T? ^ ^ ^ 
TTcf^ f ^ ^ m ^ t , -tN TTeTWT ^ci|cb>! ^ ^HRcT ^ eft «RT^ ^mcft 1 1 ' ^ 
^ c ^ ^ W^ ^ ^ : ^ ^ f^TcfJR 6RT f r feRTT ^JfT^? ^ ^ T ^ ^ ^ ^T?^ 
^ % i ^ c f 5 ^ sfr, cr? ^ c f j ^ I IT? ? ^ Trrar qfcHiil' ^ ^>TF^ ^ 
t ^ vJTRTT 1 1 " ' 
"cTF STFT X ^ f^T^ gcfj IT? erScTT 1 1 o^ ^ - ^ - ^ effe ^ f I 
%cF?r sTuftef eTRf t , uft ^ f ^ ^ 30^, RH-T j^fi ftmrq, ^ ^ , SJITF 
^?rmT, e r f W\ ^efT^, F ^ - ^ ^ f r ^ >^TFr ^ 3 f k cTfr XTcf^ -XTc^ ^ t e r ^ 
^ vJfT^ c ^ ^^TeTT WcTT t ! >^FTcrFT c^ F t ^ cfJT ? ^ W ^ ^ f T ^ 3 f k cfjt^ 
"^£TT cf>T f^lcnF ^ ^ ^3TT, ?^IF ^ S T ^ PT^ t ^ cf^ ST f^^ f^f 
vi^rKT ^^F#??TT ^ ^ 3 ? ^ cf?t ^ ^ ? ^ f I'"* 
2. ?fr?RT ^ (cf^) go 34 
3. ^ 5^RT qt?I ^0^ ( f ^ ) i^^'hP'I'HI W^ go 138 
4. 3T^efT J^ePTt?? (cT^) go 176 
WT ^?2P 214 
3n^ ePiT 11 ^^ eft ^cn ' T ? ^ ^ ^ 5 ^ afr, q^ ^H?^ ^  ^ 3 ^ ^ OT^ 
? n ^ h j ^ 2TT, J^IF WTcT STeTT t f^ ^ STq^ q ? ^ ^ ^ q ^ ^ t I"' 
T^ cfjt TTcfj cfjpT c f ^ cTTcft TT#^ >HH '^^  eFRH 11 '^ i\^< '^'^t^^ 
c f ? r W T c T c f t ^ c f F ' J c 7 ^ T p 5 t t | cfr»fr ^ - T T ^ ? r ^ ^ 3 ^ ^ M 3TT 'fr 
cRcf^ 6|cjeicf»{ ^ UTK?t t , 3Jk STW eft ^ ^ ^ i ^ 3 r ^ - ^ ^ 
"^^ ^W^ W^ f^, eft Tff s R ^ cf5t ^^E^ vjfr^ ^ iT^rf ^3[F\ 
Wf\. qy ^TF^ cfTt [cl,^HHi tm\ fcfj qref-"crcT cfT^ f m WeT ^ ^ Sfh? 
cTF ^ cf>t ?RF ^3^-cf?r -^!3^ ^ ^ I c ^ cj^ fqeT ^ ^ j ^ , cf^ ^ 
" ^ 3 ^ ^ ^ ^ 1 f^TTTif 3TFr fexHcb TFT m i ^iftcR cf^ t UF 
^Pl^f^dl ^ T^eT^ cTifri f^cT ^ T^tcH ^ eft ^ - ^ FteTT STTI ^ ^ 
TTTFT FT cfJFT f^eRT Wm Wi Ft J^TTelT 9TT! ^ ^eRT ^dcbHI ^ ^ 
q^ geTT 2TTI 
, ,4 
1. Sicken JjdHl^v! ( f ^ ) %^Sf^H^ iTf^ - ^ ^ - 176 
2. ^'^iR ^ ^ ^ (3TKTT gf^j ^CCTT) *^^>iy)P^I X R ^ iJO 94 
3. t^ Wff^ -c^ Ri'dR'iir ( ^ ) TJO 132 
4. ^\t W^ S^ W^ fjq {^) TJO 149 
WT ^gM 215 
" ^ , ^ ^ ^fj^ "^ -cr^ ciTTi^  -^i^ -^ wi efte wr^ I ?Tr^-?i;^ 
^ q ^ T^f^'Ml' cfjt cfrfT^ ^ cf>^, " c ^ WFT Ft g ^ , eTgcfft ZfTt TER i R 
^d^loP^>HI ^ ^ ^ "fjm^ f s f k vJfFT ^ ' f t ^arFT-^TH cf?T f^T^ ^3TT 
t ^ w ^ ^ ^Rtvr[ ^ ?^FT 11 '3rtn^-3Tq^ c#ni' ^{^FF^ ^ ?ft 
3nFft ^ T ^ ^ gf^cFT T f f l ^ c^ q j ^ g ^ ^ t W K ^ ^ J T F f ^ ^rf^ cTR 
^ MI>Hl^lll «R vSTTcTT 1 1 ^ ^^^TTF^^ ^ ^ c ? ^ f : -
" ^ ^ W ^ uT^ TffTT^ :^ i j ^ T f r ^ cf?r ^HTeR s f k ^ aft l 
^^Rc^ "ER c^ cr?F ^Tef-^ BfTcTeT, ^ f p ^ , ^Tt?cT, F^TeTT^ , ^T^TR, i^FT^ 3nf^ 
cFT^ ^ ^ ^ sfr, ^ 3F4t viPr SmR cf5t 6 R ^ ^g^efcff eft ^ cFT^ ^ 
"YTcT cfft ^ ^ T f r ^ qcF^ cffr i M - ' M ^JpT^ ^ ^ afri i f ^ 
# ? v 3 ^ ?N3 feWri Yf^ Tzn ifTcr^ ^ J ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ r^fr?cT 
^ cFftl"' 
2- W^ ( ^ ^ ^^T7) ^TFfif^H^ ^ ? ^ g ^ 102 
1 ^ ^cqjq 216 
TTcR TTEZPT cpflTI HI Ril l ' c^ ^ ^ ->H 'C1 I>H1 T^CFT ^ f T f f ^ ^ TTRfr??TT ^ 
" ^ ^ 3Taff' cfj^pft ^ J^^>^)PH>HI T T ? ^ ^ 6 R ^ f ^ cf?r PiHclH-cpf fe 
Wtc?r Hllelcb ^ERT^ ^fTFTH ^fT^cfj t^? ^^cf^ ^ t sfhf W ^ ^ STsff 
^ 3 ^ f ^ "ET? ^  f^ Rpef ^m?fr t i ^ te^ ^^T^ cfj^nrfW eTfenfT 
c fJ^T f^ ^ S r ^ f^STpff ^ frreTcTT t l ^ >MIHM ^^ ftcPT c^ 3TiTTcff s f k 
t g^Tc?t sfr, cr^ cfF 3TM 'fr 3RfrcT cfTt <^C?|VJ1 IT? ^ ^TTef^ ^ c ^ cf^ 
cf?? t ^ 7 F ^ r T T ^ 2fr I xluUHcfl, >H^Hf?l, ^ 3 ^ f c ^ R , ^ ^ ^ ^ , 
^3^T^ sppft Rrit^jfl ^ sr^f^rjRT Y ^ f , J^TF T3Tr^  w^ ^ # ^ , ^ 
viTHT I W^, cT? TJcfj ^vfTH H # ^ 6RcR ^ ^ sft |"^ 
1. cTFfM TR ? ^ (d^Piyl' q^ tJTT) Ag>hpH>HI q ? t ^ ^0 135 
W T ersqFT 217 
"3T^ Ytcfr cFjff t ? ^Tef ^ s f f e ^ I ^T^cfT efR s l k ^rf^^T ^[R, f ^ 
eft W^ cfj^ rfT f^c^jfl ^ cPT J^TF ?f?R: 15^ vj1lk;J|| I ^ ^ er^ cTToft ^ 
f l r ^K f t ^ 317 uUkJjfl ^ I ^^^^ cfr?^, f ^ ^^FTT, J^TF eft f^[6f ^ 3 f t ^ 
cfJFT t l STM ^ eft ej; ^  E^T? c|?r HIelRhH eR uHi^jfl I ^fRcf^t md-^cJlc^ 
yRsj-MI I 3?Tv5T ^ ^ ^R ^ #?T ^ f ^ ^cT^rrr oTT^ I M # ^ ^ ^ ^ 
f^Tef f ^ f ^ ^ft^r I cj; ^ ^ cf5t ?R? ?^T6fcfJT chc>M|U| cf>Ht ^ I"' 
"ateeTT ?t^R c^  ^ -^  s\^^ ^\^ ^ ift^, " ^ ^ , ^ ^ ci^ixii 
eft g ^ w f ^ , vjR gi7 m^ ^ eft ^ ^ ^ f^rrsT ^?|7n i"^ 
^ ^??T I >H6|ct7W 3 j r | M c b ^ 3 f r 3 J k ^ f R a j r JMch c f R ^ t ^ 2TT ^ I " " ^ i ^ 
a m i t ^eW^ " ^ ^ "qF WTeT cf>^ eft e f t t c^ ^WJ W( t ^ ^^JfTT ^ ^ 
^ eR? ^^IT ^ cf>? Y ^ ?t, WTcr c^ TR^ cfJT >HHWN ^ cf?r ^ 
?cF^R ^ ^ ? vift^-v5?t ^ePTT cfflTer cfR f ^ g n ef^Tt ^?-^J^Tcf?r ^ 
a M ^ ^ m^ ^ f^TT^ T ^3^Tq^ f^cf^ aft |"^ 
^ ^ ^ «)Ri^T:- ^^>5OPH>HI t p ^ ^ 3 r ^ cb^iPiijl ^ ^ ^ eran ^ ^ 
^ t ^ cfft c ^ ^ Sr l ^xhRl i l ' l ' cf>T R l ^ U I f^^ZTT f I -^Rjef tJtcfR g>^<J| H ^ M I , 
^ ? R R ^ftcR 3 N i t €t ^ c^ ^ST 6|dlethK cfR t ^ ^ 3nf^ ^ # 
'ET^:^aff cfJT r^^"l ^^Tcf?t cb^lPl^jl' ^ cf^ T-STPff ^ f ^ vmeTF 1 1 cfj^ 
1. a f t e ^ ( # ^ ^ ^ T R ) A^'hPi'HI q?#i3T TJO 64 
2. ^?«R cTTcft ^Tcft (cf^) TJO 119 
3. ?^MT (3?WTT),%^S#^R1T ^ K ^ TJO 19 
WT ^^m 218 
^T^m ^ fA^^ T^T^ vJTT ^ ^ 6fT^3^R tpf f ^ p p ^ ^^ f^ TT£fRT 'W^ HR 
f ^ 2^1 3TT^W ^ ^ fen? 41c|Hi 2n 3fh? -H^Zf] -^m^t -^ f ^ l cr^ 3T6f 
f ^ '^m ^ "qFr $>t^ii>i "^  "^ cR 'T^^ cf^  6icimi, C R ^ ^^ ^ ^ 
HTcFT f^pTFTT, ^ sfh? ^ f^f^ I c ^ f^srfrRft ^J^Scft ^ afT? WcfT ^ ^ T M 
^ ^ ^ ?^)q t^M^] ^ I ^ ^ T M 2fr -^ TR ,^ uR ^ TTe ^ i\^^ ?RR 
3Mf ^ ^RRcfr 2fr, cfr ^c^ f^h? t ^ ^ STTR ^ f^^^cn STT I"' 
vJH^c^a fcT^^PT- lcr^ i^ ^^ SR57^ :^ ^PT^ ^^ oq ^ ^ iRbd FtcTT 1 1 
1. ^fr?RT ^ (3fK^ 3Jh fccTT) A^«)PH>H1 t R ^ ^Q 64 
2. ?^TTeI c]^ ^TFeft 7TcT (^ HefcT 5^i^) %?)f5=TOT q ^ ^ iJO 84 
3. i^ NKscI ( f ^ ) A^>hPH>HI ^ ^ ^0 58 

xi^-^ciicfi, 3n?r?-cnf cj^ t ^ ^ , ^fifrw-"^ ^ ^nfr, >Micjd41 ^TT^, f ^ ^TR 
^ , fcfETcTT ^ , qRcMcbdl ^ , " ^ ^ ^ c^ ^?i^ ^ ^ , |^cnfr-^^TTcTT c^ ^?^ 
t l ^TTfr-^ 3TTfcr c^ 1c r f ^ y ^ , g^frsf^, - g : ^ , ^ ^ ^ , " q ^ , Sicj^dim, 
c F M t ^ , ^ ^ 'S\^ ^R ^^»TTc^ t ^ f^^^m ^fRT 6|fe]ciM, ^ F t ^ cTTcfT 
^ 3 m ^ f^ ' ^ j f l ^ 3J4R^)4 -^m ^ FTefTcT ^ WST f^ J^ qT T^JTT >HH^1dl 
3 t k ^ ^ v iM^M ^ Y ^ F t ^ c^ ^ T c T ^ ^ f ^ ^ F T ^ c^ ^ 
^ > T M ^ q ^ ^ T ^ s f f ^ fcl>WK ^ f c ^ R ^R^cT cfRcfr f I 1 ^ 3TR?f 
>HIMlRiicl7-^3frcPT ^ ' ^ ^ 3n?^-^fFJfPT ^ ^ ? ^nff ^ ^ 2 T H j t ^ d l 
f ^ flRT, ^ ' ^ cf^ ^ >t4)c|7frl ^ cfTeft ^ H H ^ cfTcfT 3fh?cff 
^ TpfTcZf^ TT # ^3^T^ c||>klfclch ^jftcR 1 1 ^^ fTcf>T 3T2f J^T? R d c h d ^ ' t 
*fr ^fFFI '^ Srg^TN T^-x|R|uJl " 5 ^ cPT -W( ^R^ W^ STtFr R^TTsf ?^f%cT 
eTecff ^ fen? STTcf^m-Mldld TTcfS cfr?c^ e f^ # f^T^Y ^fpftftcT cfTT qRr j i j 
^)^^ -^^ f I ^ ^ F R f M W cf^ ^eT^ fT? ^ 3 T ^ ^JKT cf5t 3TmT 
SftRT W H R c R MRCIK C^ feT? cfr?cfr 1 1 ^ HcpR c^ ^grR fcTW^ 
• g ^ ^fpT-^fff^ ^ fcRTufTTFT T 0 ^ f I ^SWU] "^ TF ^ 'JeT r^ TTT t ^>Hchl 
1. 5 ^ ^ - R ^ f^ t^ 3f^ 14 - Wm^ 2004 ipS 26 
^^ Qi\m^ 221 
c^  s r j f fN 3T^pn 3^?rcR #crR^ ^ , fetchOici -c^ c^ TRT^ ^^ TIRT 
!^ ^ J ^ i^ffcPT cf^ f^TR cTf^ 1 1 ^ f ^ fcf7# ^ ^ cf?r ^ ^ ^ , 
( l ) i l l ^ u i ^ t o - ^ ? = M (T^fr TTcR ^ ^ ^ i j |4 lu | U R ) , (2) epft cpf 
c^ ^3?rcR-^fm^, (3) >W|c|d41 " ^ ^ v j f t c R - ^ f M , (4) MlRcJiRcb ^ c^ 
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